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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja strategi Public Relations PT Trisigma 
dalam menjaga kesetiaan klien.  
Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah penelitian 
yang menghasilkan data serangkaian kalimat yang menghasilkan data kualitatif. 
Analisisnya adalah divisi Public Relations melakukan komunikasi kepada klien PT Trisigma 
dengan menggunakan strategi yang mampu membuat para klien tetap setia menggunakan produk 
dan jasa yang ditawarkan oleh PT Trisigma. 
Simpulan diketahui bahwa strategi yang digunakan Public Relations PT Trisigma sudah sangat 
efektif untuk tetap menjaga kesetiaan klien perusahaan terutama strategi persuasive 
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Abstract     
Main purpose of this research is to know about strategy had been used by Public Relations at 
Trisigma Company to keep client loyality.  
Type method used of this research is qualitative method. Qualitative is a research to get result 
data from words from primary data and secondary data with ways observe and depth interview.  
Analize is from Public Relations divisions to do communications with Trisigma Company clients 
used strategics. That strategics able to make clients keep loyalty to used product and services by 
Trisigma Company. 
Summary is strategics had been used by Public Relations of Trisigma Company very effective to 
keep client loyalty mainly strategic is Persuasive strategic.  
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